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《品質本位》のうすくち
ヒカシマル醤油
…vごH附料~
1年 5，000円
(邸送料900円を含む)
現金・切手・振付で前納
. 月3回発行
10日・ 20日・ 30日
発行所
全国婦人新聞社
干160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(3343)1846刊
FAX 03 (3348) 1 8 9 0 
振替口座東京(5)172320 
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1号 思春期の住と叙育
8号 性情報・性文化の現況と「表現の自由Jと
ア号新毅利書がもたらすもの(溜刷)
6号 シルバーエイジの隻かな性と生
4号エイズの現在と近未来(淘刷}
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12号〈新刊>{特集〉さき日の売買春の現実を
どう見るか
[編集長対股]舎日の売買春を支えるもの
ゲスト策松を知子
f特集ルポ]いま、あらためて r売買春J を考える
三井富美代+草野いづみ
[特集レポート]売買零情癒を断るー
[特集インタビュー]エイズと売買春
〈宗像恒次氏に聞く〉.r売買春を考えるJ復業
富学筏ゴ従軍慰安婦」問題を考える
等学後_r売買春に関する戸ンケートJを実施して
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ピ}ター ラビット
生誕100周年
おめでとう!!
ピー ター ラビットのたのしい料理
ポター 画/フレデリツク・ウォー ン柱編
北野佐久子訳/定価1.∞Q<鋭込)/56頁
ピー ター ラビ、y卜の庭しごと
ポター 画/ジ工二一-ウオルター ヌ文
口一ワン・7リフォ→唯図/北野佐久子訳
定価1.0∞円(説込)/56頁
ピー ター ラビットの自然観察
ポター 画/フレデリック・ウォー ン社編・作図
北野佐久子訳/定価1.QOQ<説込)/64頁
・子どもから大人まで
干13東京都文京区本駒込6-6-3n03-3942-1226 
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臨盤盟藤鱗轟
〈日曜日〉
帝国臓器製薬単身世任裁判判決に異議あり
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立制という国民の意思が反映されにくいものだ。 一体これか
ら政治は「どうなる・ど うするJと、 戦争への道を許さない
北 ・板橋・豊島の女たちの会は、 9月19日、池袋の工ポ yケ
10で、細川連合政権にどのような形で訴え、実行していくか
を踏まえた政治学習会を聞いた。
38年にわたる自民党 l'党支配政治の崩壊。政治改革を第一に
~~っ た連合政権を国民は暖かく迎えた。 しかし 、 いつの間に
か国民が一番望んでいる政治腐敗防止や政治資金の規制強化
より選挙制度改革、盗っ人に追い銭のような政党助成金をと
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10月13日スタート水曜よる9時
世の中の出米事を、もっと1架〈知りたL、。
自分の暮らしとどんな関係があるのか縦かめたい。
そんな思いを抱いてL、るたくさんの方々 に、JI，在進行形の「今」を、
より早〈、より分かりゃす〈、より新しい方法で伝えたい。
「十市報スペースJJは、きめ細かい耳Z才イと、オリジゥトゾレのアンクヲνで、
熱L、興味をタイムリーにお届けする新番組です二ご期待<1.ごちい。
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みんなのベ ジです。曹いたいことや、知らせたい
ことがあったら、どんどん投摘して下さい。
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三菱自動車Cr包血9Togeth豆 λ星空左と着ずるシー トベルトをしめて、スピー ドをひかえめに。安全運転は三菱の願いでも
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@折りたたみ式は騒音に強い。
折旬たたみ式だか勺スピーカーとマイクが耳と口にぴったり密婚固
だ倉ら音量&蝉明。しaも騒音防止マイク搭般で
問中ゃ騒音の中でもクリアに通商できます。
@折りたたみ式は、コンパクト。
4庁りたためば胸のポケνトにすっぽ旬入るタ"コサイズ。
つ会うときは茸お勺口元までジャストフィγ卜する実用的デザイ〆です。
もちろん折りたたんだまま持ち畳けもできます。
なかったね、こんなミニ。
(ミニなのに、走りスムー ズ。しかも、らくらく運転j
・‘これが陸自動車なの?そんな驚きもヱューミニカなら当然。静力、で力
強い、新開発4気筒16パルプエンジンを搭舷しました。・壕遭らくらく、経自
動車初のファジィシフト4逮オトマチッ為採用。・練作パ才Jレは使い
やす〈、温転席シートもゆったりと大型に。
(ミこなのに、シックでしっかり。)
・上品な曲面のシルエット。スヲイルもオシャレに変身でt・しっかり造り
込んだ頑丈ボディだカ、ら、安心感もひときわで1'0また、国産車初のセーフ
ティ機構付パワーウインドも採用しました。・室内全体をやさしい生地で
覆ったインテリアは、賀感たっぷり。
しっかり・らくらく・シックなニューミニカ。
cα 
務手マゐpo
豊富なオプション・3巨般用アンテナセット・キャりノグケース
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ビッグに変身Lこんどのトッボ0
.オγャレな背高ノァポ。ピyダなキャビン。
.新聞尭411¥商工ンジJ&ファジイシ7HAft
.倒叫7Yドダゃス ，ーぐ ハーイルー 丸新畳唱。
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銀 lPe例 $R-Z、DANGA刷-4，5ドアp，バノを除〈繊2P .、 P~-4柄。、$::"")ーズ厳 lPト
S-;，'}ス DA叫，A1'，-4、5>ア?J.Px，P，制0制ハノを除<.S Q2.Ql-I!WOハン4を
除〈狼6Qr.Ql.Q2岬 O機7R.Rt.R-4明0，U. Ul. u-4WQ 
くと隣週フ間 だで客つやたろーに万ちンつ夏ラ
は違の闇ラ夏公つおでて踊。歩日な弱八スと蕩 ・私
国つドのン休立た祭、そり街く中るの月ピ名めロの
至内てイパスみの。り街れを角パ渋。町十 lが観シ住
量に、ツカ人と教 のはを披でカ滞この五ク知光ェむ
三留フ人ンのな育 よ夜渠露はンしの人目のれ地ル歯
歪まラやス大る機 う中しし大ス、夏口の七てとと西
三 りンイを半七聞 なのむ、道客歩ちは闇月いしいフ
~ '""?'天すき室d空 事長労議笑芸君主言ギ古弓E品Z
Zイのス。 1 戸か か頃ンをがふそ路近常臼パちはス
三カ多人お五円月 さまス払歌れぞはく長かカよ、の
三ーのとが肉天だのきモがはレ事言十ひか期 だい 1 1 
5種態パ、る気。話のン中おビと固たら闇パ。うチや
~ Q度カ乙コ予彼をフド心もの政をすす三カ ケ@キ= 買にンれメ想の持ラ紙とレニ治主ちる~ン L <g>ヤ
三虫、スほン図要ちンにな ipユの玉のと最ス スるン
三す白をどトだり品、ス、るゐ l話すん、口( がノペピ
~ 0本切徹が L斗内 M ・人「。かスは←び彼の広 典カン
芸展丈ロ農載ピ疋けに日先しまし塩りら閣議 型ンク
-じり議了;っとあて、頃買いでなとゆは、で 附スカ
三て 私玄室てい蚕も今論。め出こいしつー私「 芯地 lzしは侠同いうのム政争ル来の。、く日の休 よへで
三ま、ち常た皮はダ治好 ・事間テ仕りを目止 うとビ
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三デの行数題 相変わらず 海岸は人でーl誌 、だが 清間以 で
言 ィ全わ社を 転車旅行も盛ん (写真はフランス大使館提供 )
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-国際婦人教育振興会が展開する活動.
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酢で煮魚の臭みをとる
背の筒い魚を煮ると匂いが
気になる人に。鍋に酢を入れ
煮立ったととろに魚を入れ、
すぐに酢を流す。脂肪分も臭
みも消えアッサリした味にな
る。梅干しを入れたり、酒の
代わりに悔酒を使って煮ても
よい。
(出大日本水産会・
おさかな普及協議会
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ドラマIt。セラー を全世界衝撃のベス
電々
10月 13日制・ 14日傭 ~B:OO
原作・アンドリユー・モ一トン
(早1書房刊)
監督・ケビン・コナー
出演・セレナ・スコット・トーマス/デビッド・スレルフォール
す要る円 L 証給 て使作今一つ
るがが '--'Dさ料産着館部年人て
こそ、、 K れや休任にか一生来
I"~ とれ住給号て復』し経ら月んな:-tl~ 控もぞ宅料 =い帰半た情派 、だ百
芸:多れ難2干る後年 品商警対 。そ主三議いので 一一。ので 務 外今の
主義と実半寄J冗住ポ、 参れ貿の後け言 5い家年安 (まスz事、震仕女7市富うで位漏千いト 宮中一事の
ぷーよ1 塁 。別夫で二はは聞 と臼福は子
屯州議 居とあ百三保の し大合 を
7ZhH)九州ldvrwiallij刊誌今試合流花男
ル擦と「 戸 1師森神田 ~ 所 9 目、 l !議1 持たへ 。巾、つ家「いをが窓女
当Z312i童保埼玉iよか|い持諸鶴すま勧告書芸
匹 も i文句↓急時 里重 金j7F11仰ははへ済持たも ζ貧苦当
さ奈界髪 i也品付品新 l蔭;毒 = 命 35 ョ主主器使園芸のは しわあ与し前た
アのを茄 芝防 (川馬 15 玄~ 井プ r~二一一ニ 器は家年過計 てりる語いとり
イ日叫 f昼申郷歴場時 量 」 マ 2い三元三護個か歪渡画 きあ 。でのな前
幻科 書誌量平努 l U5尖三三刊号事時日警差芸ぞ主
たいる---， 0 0 わ 03 8 n ト時 ※|城 妥で企義さ加か件が条「こ業利
受章ZEZiS管室zi )pt豪首?要三省自 3露警護金君Z24Z富喜察警
乙り乙 8K 開 森沢 3連 3ラ百伺)日決示 ・(日)議す場の「中いさ嘗守で最悪権
時i?;竿i!ii行部iifiiiifil
了持Z3Ui i z it?:i議室、守:議行EZ告訴238送作
休中(村川郎の 5術館 「 議
割小 70松国の唐 5館 9 11歌 護
引生)圃安金木ハ(時月舞韓
350円 '-"'-'真政ふ ft30 28俵護
(大ほ品衛右 O持百主 31高か与娘衛-， 5 ¥ (臼)華 +
生 80莞ぉ門坂 417ま丈語(
円 450点「そ 東 4時で画護竜~~ 菊で岩三 ・ ※の 山l
'-" 350大寿」井津 58富月魅 組
内出入k(条五 ・土曜 力 字
国~ 800 上歌三郎 2 美休~
華やかなロイヤルウェデイングに
隠されたダイ アナ妃の悲劇が、
いま明らかに f
